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ANALISIS PENGARUH INDEKS NYSE, INDEKS NIKKEI 225, FOREIGN 
BUY DAN FOREIGN SELL TERHADAP INDEKS SEKTOR PROPERTI DI 
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2010
Mustofa Ali Antony
F 0109066
Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat memberikan dampak yang 
sangat luas. Krisis ini merambat ke negara-negara Eropa, Australia, dan Asia. Hal 
ini dapat dilihat dari jatuhnya indeks harga saham regional seperti bursa saham 
Amerika Serikat (indeks NYSE), bursa saham Jepang (indeks nikkei 225), dan 
lain-lain. Di Indonesia dampak dari krisis ini adalah jatuhnya indeks harga saham 
gabungan (IHSG) yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan jatuhnya 
IHSG, indeks sektoral seperti indeks sektor properti ikut jatuh. Selain itu, krisis 
ini juga berdampak pada perdagangan efek yang dilakukan oleh investor asing 
(foreign buy dan foreign sell).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antarvariabel indeks 
NYSE, indeks nikkei 225, foreign buy dan foreign sell, dan indeks sektor properti 
dan pengaruhnya terhadap indeks sektor properti yang ada di Bursa Efek 
Indonesia (BEI).
Dalam menguji hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini 
menggunakan alat analisis Granger Causality dan Vector Error Correction Model
(VECM). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan alat perangkat yang terdapat 
di dalam VECM yaitu fungsi impulse response dan Forecasting Error Variance 
Decomposition. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari tahun 2006 sampai 
2010.
Hasil penelitian menggunakan alat analisis Granger Causality
menunjukkan bahwa yang memiliki hubungan kausalitas dua arah atau saling 
mempengaruhi dengan indeks sektor properti adalah variabel indeks nikkei 225. 
Sementara variabel indeks NYSE dan foreign buy dan foreign sell mempunyai 
hubungan terhadap indeks sektor properti. Namun indeks sektor properti tidak 
memiliki hubungan dengan indeks NYSE dan foreign buy dan foreign sell.
Kemudian dari analisis VECM variabel yang berpengaruh positif terhadap indeks 
sektor properti adalah indeks nikkei 225 dan foreign buy dan foreign sell.
Sementara variabel indeks NYSE berpengaruh negatif. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa negara maju dapat mempengaruhi perekonomian negara dan 
variabel indeks NYSE, indeks nikkei 225, dan foreign buy dan foreign sell
berpengaruh terhadap indeks sektor properti.




ANALYSIS OF INFLUENCE NYSE INDEX, NIKKEI 225 INDEX, 
FOREIGN BUY AND FOREIGN SELL TO PROPERTY SECTOR INDEX 
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2006-2010
Mustofa Ali Antony
F 0109066
Subprime mortgage crisis in the United States gives a very broad impact. 
The crisis spread to the European countries, Australia, and Asia. It can be seen 
from the fall of the regional stock index such as the U.S. stock market (NYSE 
index), the Japanese stock market (Nikkei 225 index), and others. In Indonesia, 
the impact of this crisis is the collapse of the stock price index (IHSG) in 
Indonesia Stock Exchange (IDX). With the fall of the index, sectoral index such 
as the index property sector come fall. Moreover, this crisis also impacts on 
securities trading by foreign investors.
This study aims to investigate the relationship between variables NYSE 
index, nikkei 225 index, foreign buy and foreign sell and property sector index 
and its effect on the property sector index in Indonesia Stock Exchange (IDX).
In examining the relationships among these variables, this study uses 
analysis tools granger causality and Vector Error Correction Model (VECM). In 
addition, this research also uses the tools contained in the VECM impulse 
response functions and Forecasting Error Variance Decomposition. This study 
uses monthly data from 2006 to 2010.
The results using a Granger Causality analysis showed that having a two-
way causal relationship or interplay with the property sector index Nikkei 225 
index is variable. While the NYSE index variables and foreign buy and sell 
foreign relationships have the property sector index. However, the property sector 
index has no relationship with the NYSE index and foreign buy and sell foreign. 
Then from VECM analysis, variables that positive impact on the property sector 
index was nikkei 225 index, and foreign buy and sell foreign. While the NYSE 
index variable negative impact. This study shows that developed countries could 
affect the country's economy is growing and the NYSE index variable, nikkei 225 
index, and foreign buy and sell foreign influence the property sector index.
Keywords: Property Sector Index, IDX, Granger Causality, VECM.
